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趣 味 ． 創 作 n 311 98 
参 そ の 他 活 動 4.31 1. 36 X 
加 n 148 45 
スポーツ活動
2.06 0.63 人 X 
数 n 459 143 計
6.38 1.99 X 
趣味・創作・その他活動 29 20 
種
活 動ス ポ ツ 21 14 
目
計 50 34 
表ー 2 上位15種目の余暇活動
順位 余暇活動種目 人数 ％ 
1 洋楽器の演奏 292 82.25 
2 仕事以外の学習 151 42.54 
3 コーラス， 歌 130 36.62 
4 書 道 83 23.38 
5 テ 二 ス 69 19.44 
6 バレーボール 66 18.57 
7 編物・織物・手芸 64 18.03 
バスケットボール 53 14.93 
8 
水 泳 53 14.93 ， 陸 上 競 技 51 14.37 
10 絵 画 46 12.96 
11 音楽鑑賞（レコー肛FM) 42 11.83 
華 道 40 11.27 
12 
余r r 道 40 11.27 
13 卓 球 39 10.99 
余暇活動の種目数




現在 畠‘ 老後まで 将来 まで
46 474 227 140 291 191 105 
0.64 5.58 2.67 1. 6 5 2.91 1. 91 1. 0 5 
25 181 63 39 286 122 46 
0.35 2.13 0.74 0.46 2.86 1.22 0.46 
71 655 290 179 577 313 151 
0.99 7.71 3.41 2.11 5.77 3.13 1. 51 
18 27 25 22 26 27 24 
11 23 15 11 27 22 11 
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表ー 3-（イ） 余暇活動の実態一趣味・創作・その他部門一




文芸 の制作＊1 4 1.13 1.13 1. 41 100 125 
闊 芸＊2 3 0.85 0.56 3.38 66 398 
将 棋 1 0.28 0.00 0.28 100 
囲 碁 1 0.28 o.o 0.00 
手相， 星占い＊3 2 0.56 o.o 0.28 50 
洋舞，社交ダンス＊4 36 10.14 5.35 0.85 53 ,8 
日 舞 10 2.82 1.41 3.10 50 110 
料 理＊5 19 5.35 15.49 3.10 290 58 
観 劇 5 1.41 1.69 2.54 120 180 
映 画 14 3.94 2.82 1.97 72 50 
美 術 観 賞 1 0.28 o.o 0.28 100 
音楽会， コンサート＊6 11 3.10 2.25 2.23 73 72 
音楽鑑賞（レコードFM*)7 42 11.83 3.10 0.85 26 7 
スボーツ観戦 5 1.41 1. 13 0.56 80 40 
コ レクション＊8 15 4.23 0.00 o.o 
日曜大工，インテリア＊9 1 0.28 0.56 0. 28 200 100 
ボランティア 7 1.97 0.85 0.00 43 
旅 行＊10 11 3.10 6.48 1.69 209 55 
宗 教 活 動 2 0.56 0.28 0.28 50 50 
写 真 5 1.41 0.28 0.00 20 
仕事以外の学習＊11 151 42.54 14.08 7.04 33 17 
編物・織物・手芸＊12 64 18.03 13.52 9.86 75 55 
趣 味 工 芸＊13 14 3.94 3.38 3.66 86 93 
陶 芸＊14 2 0.56 0.00 0.56 100 
書 道 83 23.38 3.10 3.10 13 13 
絵 画＊15 46 12.96 5.35 5.07 41 39 
洋 裁， 和 裁＊16 6 1.69 9.86 3.94 583 233 
着 つ け＊17 1 0.28 1. 97 0.00 704 
洋楽器の演奏＊18 292 82.25 16.62 8.17 20 10 
和楽器の演奏＊19 12 3.38 1.69 1.69 50 50 
コーラス（歌） ＊20 130 36.62 7.89 4.51 22 12 
邦 楽＊21
゜
o.o 0.56 0.56 
華 道 40 11.27 12.39 5.07 110 45 








種 目 参加人数 参加（％率） 近希し望ポ率H包紛） 老後の
近い将来 老後の
希望率紛 の成長性 成長性
ス キ 26 7.32 10.14 2.82 139 39 
ス ケ 卜 16 4.51 2.25 0.28 50 6 
ソフトボール 31 8.73 0.56 0.28 6 3 
バスケットボール 53 14.93 0.56 0.28 4 2 
バレーボール 66 18.59 5.63 1.13 30 6 
卓 球 39 10.99 1.41 0.28 13 3 
ノ‘- ドミ ントン／ 35 9.86 2.23 1. 13 23 11 
テ 二 ス 69 19.44 21.97 7.89 113 41 
水 泳 53 14.93 4.51 1.97 30 13 
サ ジ 力 8 2.25 0.28 o.o 12 
乗 馬 1 0.28 0.85 o.o 304 
ヌ豆 山 4 1.13 0.56 0.28 50 25 
ノ‘‘̀ 卜 ン／ 4 1.13 0.00 0.00 
陸 上 競 技 51 14.37 1. 1 3 0.28 8 2 
野 球＊31 4 1.13 0.00 o.o 
コゞ Iレ フ 2 0.56 1.41 1.41 252 252 
ハンドボール 2 0.56 0.00 o.o 
サイ ク リング 4 1.13 0.00 0.00 
ゲートボール
゜
0.00 0.00 0.28 
武 道＊2'2 22 6.20 1.41 0.28 23 5 
マラソン・ジョギング＊ぉ 18 5.07 1.69 3.10 33 61 
9 9 9 9 
日日 1’yヽ r ・ Jト̂ランボリ、ノ *24 32 9.01 0.00 o.o 
美容・健康体操＊25 12 3.38 1.97 2.52 58 83 
ボ リ ン／ グ 2 0.56 0.00 o.o 
新 体 操 10 2.82 0.56 o.o 20 
フェンシング 3 0.85 0.28 o.o 33 
ヨ ツ ト＊26 5 1、41 2.25 0.28 160 20 
フ リ ス ビー＊27 5 1.41 0.28 o.o 20 
ドッチボール＊28 29 8.17 0.00 o.o 
ジャズダンス＊29 3 0.85 0.85 o.o 100 
，，，、ングライダー
゜
0.00 0.56 0.00 
アメリカンフットボール＊30 2 0.56 0.28 o.o 50 














































表ー 4-（イ） 1年次と 4年次の比較 表ー 4-（口） 1年次と 4年次の比較
（名） （名）
近い将来 老 後 近い将来 老 後
趣味・創作•その他 種 目
1年 4年 1年 4年 1年 4年 1年 4年
文芸 の 制作 1 
゜゚ ゜
ス キ 22 39 6 7 









ソ フ トボール 2 4 1 
゜囲 碁 ゜゚ ゜゚






ノ~ヽ`  レ ー ボ ー ル 17 6 1 
゜洋舞・社交ダンス 8 19 3 ゜
卓 球 1 
゜゚ ゜日 舞 2 1 5 ゜
ノ‘`  ド ミ ン／ トン 1 6 
゜゚料 理 27 16 6 ゜
テ 二 ス 31 45 10 13 
観 劇 1 2 1 2 水 泳 ， 10 5 3 
映 画 7 3 3 2 サ ツ 力
゜゚ ゜゚美 術 観 賞 ゜゚ ゜゚
乗 馬 3 
゜゚ ゜音楽会・コンサート 1 1 1 ゜
登 山 1 1 
゜
2 
音楽穿？レ員コード •FM) 7 1 3 1 ノ＇、< 卜 ン‘
゜゚ ゜゚スボーツ観戦 2 ゜
2 
゜
陸 上 競 技 3 3 





ゴ Iレ フ 4 7 3 4 











写 真 1 
゜゚ ゜
武 道 3 
゜
1 
゜仕事以外の学習 16 ， 10 3 マラソン・ジョギング 3 10 3 3 
編物・織物・手芸 28 5 13 4 
I 昭 吋圧＋ヰ ． 
＂"·v八 9 寸 ·•J不トランポ !J、ノ
゜゚ ゜゚趣 味 工 芸 4 1 4 1 美容・健康体操 3 8 5 1 
陶 芸
゜゚ ゜゚
ボ リ ン／ グ
゜゚ ゜゚書 道 3 2 5 6 新 体 操 2 2 ゜゚絵 画 8 3 ， 4 フェ ンシング 1 2 ゜゚洋裁 ． 和 裁 16 5 6 1 ヨ ツ 卜 7 5 1 ゜着 つ け 5 ， ゜
1 フ リ ス ビ 1 1 
゜゚洋楽器の浪奏 5 4 2 1 ドッ チボール ゜゚ ゜゚和楽器の演奏 1 2 3 3 ジャズダンス 1 11 ゜゚コーラス （ 歌 ） 1 1 1 ゜
ハングライダー 2 




゜゚ ゜゚華 道 16 22 ， 8 散歩・ハイキング 2 ゜
10 4 
サ余 道 19 16 8 7 計 122 176 46 45 




4. 体育専攻学生 1年次と 4年次の比較
(1) 近い将来の希望種目数の動向
表ー 4より，余暇活動の希望種目を部門別に 1年次と 4年次を比較すると，趣味・創作・そ










老後の希望種目数を部門別に 1 年次と 4 年次で比較すると，趣味・創作•その他部門では，
4年次は 9種目減少し，スボーツ部門では， 1種目減少している。そこで 1人乎均希望種目数
をみると，趣味・創作•その他部門では， 1年次 1.05種目で4年次 0.47種目と約半数減少し
ている。また，スポーツ部門をみると， 1年次 0.46種目で 4年次 0.46と変化がみられない。
(4) 老後の希望参加人数の動向
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Leisure Hour Activities and Future Views on 
Leisure Activities for High Age 
Masako Omor i 
Leisure hour activities, as the twenty-first century is coming soon, will 
become more popular- Interest in healthy life, as aging process of population 
will continue. will increase. A comparison was made between students of Tokyo 
Women's Physical Education College and another university on actual state of 
leisure hour activities and plans for future- A questionnaire survey was conduc-
ted for 295 college freshman woman students majoring physical education, music 
and home economics- The result may be summarized as follows : 
1) Regarding lei sure hour activities, 70 per cent of such hours are spent 
by resting type activities- Self-realization type activities such as sports 
and hobby activities vary according to the majoring subjects. As the 
school year proceeds, more active programs are taken-
2) Regarding lei sure hour activities, remarkable versatility in the events 
was observed, while music activities, regardless to majoring subjects. were 
found to play an important role. Sports activities which are full of team 
plays, social and game oriented activities are well preferred. 
3) Future prospect of lei sure activities when the respondents grow to middle 
age, varied widely, though average number of activities per person was not 
large and hence interest was not too strong. Those who have experienced 
variety of leisure activities and those who participate in sports frequently 
seemed to contemplate seriously various leisure activities. 
In summarizing, social and game oriented, outdoor sports and health promo-
ting activities are well liked as prospective future leisure activities. In hobby 
and creative activities, events that are daily life and self involvement oriented 
seem to become more popular. 
